

















侍従�明確�形�物語 登場 最初 �東屋 巻���
����
三条�小家�浮舟�契��薫�彼女�宇治��連�出�
際� � �人一人���� �� � ���� 君 添���侍従 乗��� 六
―
九四��������薫����
�受��侍従�近習�女房 牛車 同乗���� 彼女�大��働 見 ��匂宮�浮舟 関係 生 以降��� 匂宮再訪�折 浮舟 乳母子右近 一人 事態�対処 侍従 秘事�打 明 �匂宮 浮舟�対岸�家 小舟 向� 際 彼女 同行 語 手 �色 若人 六
―
一五三��評���侍従��
���匂宮 魅了 �以後�二人 秘 � 関係�継続 尽力
　






疑念�抱��匂宮�宇治��時方�使���折�対面�断�右近�代��彼�面会��浮舟�失踪������発言������後日�時方�再訪��右近�二条院��上京�求��際����������離�����彼女�代理���匂宮�� �向 ��事情説明 �� �





�勧�������� 御 過 �� 改 � 侍従�申 出� � � 実現��������
　
本稿��� 問題視 � ��以降�展開　
心������������人������筋��身�苦��������������宮������慰��
���������形見 飽 悲 � 出 人 対 御方��������深��見馴 睦 深 � 思��� 恋 � ������� ���� 侍従 例 迎���
　
皆人���行�散���乳母���人二人��������思�����忘� 侍従 人 �
















����匂宮側�反応��不可思議�点� � 彼 � 亡 浮舟� 形見��飽 �悲 �� �� 出�
��人��求 ��� � 思 恋 気兼 語 自分 後押����姉女一宮 出仕 可能 匂宮 過去 関係 女性 二人三人 女一宮���参 �� 話 浮舟 巻 六
―
一七六� ����同様�形�取��方��彼��本来好都合
���� 自 二条院 親 姉女一 浮舟 関係�知 母中宮 �彼女 仕 彼 �大 � ���� 認 疑問
　
�����一件�作中人物�判断・選択�����不自然���評���������������侍従�明石中宮











出仕後�彼女�物語登場 右 �蜻蛉�巻後半 �� 匂宮・薫�同時 垣間見 場面 ��明石
中宮���六条院�匂宮�多�出入�������������侍従�彼�心�慰�����場面�設�����������物語��������役割�担������改��彼女����出仕�����������明������
　
野村倫子氏��先 引用 �部分 最後 � �� ��� 姫君 多�参 集 宮 人 言






��� �彼女 浮舟 女房 比較 � 程度 物語 無理 冒 � �彼女 明石中宮出仕� � 的 考
　
侍従�出仕�作中世界�自然 展開 �� �� 何 作者 明確 意志� �� �� � 夢














五��話 � 宇治 � 女性 救� ���今 女性�出家 �小野�� ��語�����聞��明石中宮�小宰相 君� �女性 ���例�薫�思�人�浮舟������気������後日�悲���暮��薫�様 見�明石中宮 �小宰相 君�介 �浮舟生存 事実 彼�伝
　
驚��薫�����匂宮���事実�知�����危惧��明石中宮�再度対面�����尋������匂宮 今
�������知 母 今後 知 旨 薫 伝 �� 続 最終巻 夢浮橋���再会 求 �薫 浮舟�動向 追��� � � 匂宮 物語展開 埒外 追 ���� � 明石中宮 侍従
　
下﨟�女房����中宮����勤� ��� 彼女 浮舟生存 情報�知���機会 十分 得 � �
��� �� 設定 彼女� 出仕
　
����浮舟��御 待 彼女 出仕 �� � 彼女 小宰相 君�一対�存在 意図�
読�取 �




右��蜻蛉�巻�小宰相 君初登場 条 匂 言 寄 � 靡 薫 心�寄 小宰相 君
��薫�浮舟�本来的�関係 知 � 匂宮 強 惹 �� 侍従 対 意味対照的 存在� � ��小宰相�君�登場�合���� 侍従 明石中宮 出仕 設定
　









�� 出仕 � 設定 彼女 浮舟 匂宮 関係 知 ���������働����必要�������思 �匂宮 当初侍従 出仕�要請 際 目的 彼女 相手 浮舟�思 出 � 思 ��恋� � 六
―
二六一�語��場面�設����������明石中宮�侍従�匂宮�繋���気��








本節���� �以上�考察�踏 �� �夢浮橋�巻以降������物語展開�予想�����検討������





�源氏物語�最終巻�夢浮橋��右�記述����幕�下������主題的完結���擱筆��������未完����中絶�� � � �� � 議論 積 重
����
近年�������多������
完結説�偏�中�従来 異� 観点��重要�提言 行 今西祐一郎氏 今西氏 岩波書店新日本古典文学大系 源氏物語 第五巻 解説 以下 述
　





人公�女主人公�姿�消���������語����止�����単純�物語����������������光源氏�取�巻���������������見��藤裏葉巻�直後����延々�続�若菜上巻�始������紫上�死��源氏 出家�暗示 �次 世代�物語 抜 �無 用意
　
������夢浮橋巻����長����終�������浮舟・薫�物語�大尾������書������
��� ��必 �源氏物語 終結 意味 � � �� ��
　
���現行 形 ���� 形�夢浮橋巻�終 �浮舟・薫�物語�一件落着 �
���作者 �� �全 別 物 登場 物語 継続 権利 失 �� 宇治十帖�発端橋姫巻 八宮 登場 仕方 思 出 容易 納得 読者 ��中�作者�命令 ��人物 含� �� 同 事 作者 望 悪 事
　
夢浮橋巻���少�区切 ����書 進 � � 知 ���� �� 夢浮橋中断






























一文�� ������愛情�����浮舟���������������������以前�薫�身勝手������ ��� 確認 �� 語 �物語 終 捉 物語 �語 � ����� 暖 愛情 終 �期待 � �� �浮舟�側 ��� 仮 浮舟 薫 迎 後 薫 浮舟 心 日々��� �� �僧都 薫 意向 反 浮舟�庇護 続 物語世界 設定上 得 ��妹尼�庇護��期待���������� �薫�拒����浮舟�現在�生活�続���������������以上�仁平氏 読 賛意 示 �上�付�加������ 夢浮橋 先 薫・浮舟 二人 関係 収����修羅場�待 � 匂宮 再登場
　
侍従�介�浮舟�生存�知�得������匂宮����手�������������� �手習�巻�出家後�浮
舟�対 中将 � 忍 語 六
―
三五二��思�����������一度出家��女




薫�浮舟���関係��� � �仁平氏�説� � 心�� 日々 ���法体・俗体









����問題��一�����女人����厳��男女�仲�拒否�������������� �中略�女人����自覚的�意識的�男女�仲�拒否���������示����� 浮舟像�造型� ��考� ��
　
右�大朝雄二氏�論�典型����浮舟���薫拒否�重要視��解釈��浮舟�近代女性�����������




物語展開���� �無理�冒������元浮舟付�女房侍従�明石中宮 出仕 理由� 浮舟生存 情報
�匂宮�届�����作 思 � 夢浮橋 巻以降 物語 浮舟 再 薫 匂宮 争 ��円環構造����� � 一切 救 情念 世界 立 戻 前 源氏物語作者�筆�� �
　
宇治十帖�薫�主人公� ���強�主題性�担���八宮�三姉妹�側��������女�生�����描
































� � �日本文藝學�三五�平一一・三� �
��
　



















引用 後�単著収録�今西祐一郎氏 �源氏物語 � 源氏物語覚書 岩波書店 平一〇・七��拠�
��
　
石田穣二氏 物語�大尾 形式� 文学論藻�五四�昭五四・一二
��
　










藤井貞和氏 �思�寄�������薫� � �源氏物語論�岩波書店�平一二・三� �
�
11�　










大朝雄二氏�夢浮橋巻論� 源氏物語続篇�研究 桜楓社�平三・一〇� �
�
13�　
廣田收氏�入水 ��浮舟 成長� 薫 源氏物語
　
宇治十帖�企�������平一七・一二���� �物語�救��
���救�����描����������������指摘����
－136－
�蜻蛉�巻�明石中宮��侍従出仕�意義
―
�夢浮橋�巻�先���見����
―
